Inventering av uppfödningssystem som tillåter 

ko-kalvkontakt i svenska mjölkbesättningar



Inventory of young stock rearing systems allowing cow-calf contact in Swedish dairy farms by Jonsson, Karin
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